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.КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В УКРАИНЕ 
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На совремешюм зтапе в Украине идет процесс формирова­
ния. государственности на демократических началах. Украина - су­
веренное и независимое государство. Она становшся открьuЬІМ об­
ществом _в информациоіmом, научном, .кульrурном, зкономическом, 
правовом аспектах. Признаиная мировЬІМ сообществом, она входиr 
в . мировое и европейское правовое пространство, )"ЩІ'ЬІВаеr накоп­
лениьІЙ человечеством опьrr конСТИ'І)'ЦИонного реrулирования обще-· 
ственньrх отношений, мировьrе стаццартьr прав человека. · 
История человечества свидетельствует, что на определен­
·ньrх зтапах появляются документьІ зпохального значения, которьrе 
на длшельньrй период определяют идеолопnо мирового сообщества 
в отношении прав человека. К таковЬІМ можно отнести фрашхузс:кую. 
Декларацшо прав человека и граждашmа (1789 г. ), Всеобщую дек­
ларадию прав человека (1948 r .), МеждународньІЙ пакт о граждан­
еких и потrrических правах (1966 г.), Меж,цународю.ІЙ пакт об зко­
номических, социальньrх и .куnьrуриьrх правах (1966 г. ) . Для Евро­
пейских сТран особенно важной является Европейская конвенция о 
защите прав чело~ка и основньrх свобод. В Уставе ООН содержит­
ся принципиальное положение о необходимости осуществлять меж­
дународное сотрудничество в разрешении международньІХ проблем 
зкономическог-о, социального, -культурного и rум:ашпарного харак- · 
~ра и в поощрении и развнтІШ уважения к правам человека и ос­
новньrм ·свободам для всех без различия расьr, пола, язьrка, религии. 
В совремеином мире, когда проблема защнтьr прав человека 
вьПІІла за предельr отдельНьrх государств возникJІа обьективная не- · 
обходимость в создаRІШ универсальиьrх меж,цународно-правовьrх 
стандартов основньrх прав человека. Они нашли воплощение прежде 
всего в вьПІІеперечисленньrх актах. · Общечеловеческие стандартьr 
прав личности определили :ry планку, ниже которой государство не 
должно опускаться. "Зто означает, чrо права и свободьr человека 
nерестают бьrrь обьектом только внутреНRей компетенции государ­
ства, а стали делом всего международного сообщества" (3, с. 18). В 
совремеином мире об-ьем прав и свобод лич:Ности оnределяется не 
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только ковкретньІМн особенностями того или иного общества, 
но и "развиrием человеческой цивилизации в целом, уровнем 
и степенью иитеrрированностн международного сообщества. 
Чем делостнее становится: мир, тем значительнее вЛИЯІШе, оказьr­
ваемое на права и свободЬІ международньІМи факторами'' (2, 
с. 10, 11). 
Формирование в Украине правового госідарства неnосред­
сrвенно связано с обесnечением прав и свобод человека и гражда­
нина, со становлением конституционного строя па началах демокра­
тизма и констmуционализма. При зтом следует. учиrьmать, что nо­
нятие "констmуционализм" довольно е};ІКОе. "Оно обьемлет собой 
теорmо конституции вообще, исторmо и практику консттуциониого 
развития: той или иной страньr, rpynn:ьr стран и мирового сообщесТва 
в целом. В собстВенном, узком смьІсле nод констюуционализмом 
можно nонимать особую систему знаний о фундаменrальНЬІХ nоJШ­
тико-правовьrх nроцессах демократии: Их сущности, формах вьrра­
жения, методах и стеnени реализациn" (4, с. 63). На наш взгляд, в 
noюrrиe консnnуционаJШЗма необходимо вюnочать не только суще-
. ствующне научньІе теории, но н реальную практику развития кdн­
стюуционного nроцесса, наличие не только констюуцин, отвечаю­
щей мировьІМ и евроnейским стандартам, но н уровень констmу­
цинной культурьІ населещщ работников госаnпарата, восприятие 
nоложений констmуции общественньІМ мнением, качество законо­
"ЦЮрческой и nрtі.воприменительной деятельности, обесnечение прав 
человека. Данная rосударствоведческак категория еще должньrм об­
рЗзом не исследавана и не бЬІЛа предметом серьезного научиого 
анализа. А необходимость в зтом есть. Применительно к сущест­
вуюrцим в Украине полнтико-правовьІМ реалия:м важно оценить, на­
сколько констіпуЦИонное законодательство, практика его реаJШза­
цнн, уровень 11равовой культурьІ соответствуют мировьІМ стандар­
там констиrуЦионаJШЗма. 
Исходя из зтоrо, необходимо рассмотреть как ме.щцународ­
но-ІІравовьrе аь.-rьІ по правам человека", и прежде всего Всеобщая 
декларация прав человека, іІовJШЯJШ на становление в Украине кон­
ституционаJШЗма, обеспечение прав личности, формирование кон­
ституционной законности. Становление в Украине констmуционно­
го законодательства nроисходит с учетом мирового onьrra констmу­
ционаJШЗма. Но следует ориешироваться н на свой: отечественньrй 
оnьп, которьrй достаточно богат. Важно брать во вНимание, что соз­
. ,даІЩ.е условий для обесnечения в Укра.Ше прав человека и Гражда-
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нина - задача чре~вьrчайно трудная в обстановке дестабилизации 
политической системьr, нравствеmюй деформации, зкономического 
кризиса. Украина, ВС'І)'ПИВ в Совет ЕвроnьІ взяла на себя обязатель­
ство признавать "пршщип верховенства закона и принrrнп, в силу 
которого mобое лицо, находящееся под его юрисдикцией, должно 
пользоваться Правами челове:ка и основньrми свободами" (ст. 3 Ус­
тава Совета ЕвропьІ). На зтих nршщипах должно базироваТься mо­
бое демократическое правовое общество. Ведь господство закона и 
собшодение основньrх прав и свобод челове:ка явл.я:ется сутью демо­
.кратии. Не может бьrть демократии, если в обществе господствует 
беззаконне и нарушаются права челове:ка. Позтому становление в 
Украине современного конституционализма и прав челове:ка - яв­
леmrя, тесно взимосвязанньrе. 
Область политнко-правовьrх отношений в Украине характе-. 
ризуется вьІсоким динамизмом, о чем....свндетельствуют и nрошед­
шие в мАрте 1998 г. вьІборьІ в новьІЙ парламент Украиньr, которьrй 
должен функционировать на профессиональньrх началах . В 1996 г. 
принята новая Конституция Укращп.r. Со дня провозглашеmія Дек­
ларации о государствеином суверен:нтете Верховной Радой Украиньr. 
бьшо приняТо более 1 ООО законов. И:Нrенсивно идет процесс рефор­
мнроваmrя государственньrх структур. В конСТІfІ)'ЦІі:онно-nравовом 
механизме обеспечеmrя прав личности и ко:Нстигуционной законио­
сти появился новьrй -институт - Конституционньrй Суд, ·уреrулиро­
ван правов9й Cra'I)'C У полпомочеиного Верховіюй РадьІ УкраиньІ по 
правам челове:ка, которьrй призван вьшолнять правозащитную 
функцию. 
ЕСть все основания с:казать, что Конституция УкраиньІ за­
ложила базовьrе политико-правовьrе демократические принципЬІ 
конСТИ'І)'ЦИонного строя, отвечающие мировьrм · цениоqям констн­
'І)'ционализма: приоритет прав личности; нароДНЬІЙ суверенитет; 
верховенство права; правовое государство; разделение властей; пар­
ламентаризм; политический, идеологический и зкономический пmо­
рализм. В нормах основ кОНСТН'І)'ЦИОНИого строя: УкраиньІ заложеньr · 
общедемократическне; общецивилизационньrе ценности, которьrе 
имеют своюш ветоками международнЬІе стандартьr прав челове:ка, и. 
прежде всего Всеобщую де:кл:арацию прав челове:ка. 
Зта ДеJ<.І>арация имеет основополагающее значение для ме­
ждународной регламентацин прав и свобод человека. Припятая Ге­
неральной Ассамблеей ООН 10 де:кабря: 1948 г. , она обьявил:а всех , 
людей свобоДНЬІМи и равньrми в своем достоинстве и правах, стала 
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базой пополняющегося пакета международньІХ акrов по раз;mчньrм 
аспектам обеспечения. прав человека. Всеобщая декларация не явля­
ется юридически обязательньrм докуменrом, но она Отразила на- . 
правление деятельности государств, организаций и индиВядов, стала 
' юnочевьІМ крюерием в оценке состояния прав человека в различнЬІх 
странах. На ее положения сориентированьr nарламентарии, в осо­
бенно~ при разработке констюуци:онньrх текстов. Вне всякого со­
мнения, украинский законодатель в максимальной мере учел поло­
жения Декларации nри подготовке и принятии Конституции Украи­
НЬІ 1996. г. Об зтом свидетельствует не только окончательньІЙ текст 
Конституции, ставший Основньrм Законом, но и КонцеІЩИЯ новой 
Констz~, и все nроектьr Конституции. 
. Всеобщая декларация, признавая естественньІЙ характер 
прав ч:еловека в первой же статье, автором которой бЬІЛ известньш· 
французский ученьІіі Рене Кассен, провозгласила, что "все люди ро­
жлаются свободньІМи и равньІМи в своем достоиистве и правах". Ес­
тествеННЬІе права _и свободьr, соответственно, должнЬІ предсстав­
ляться каждому, независимо_ от того, где и в каком государстве он 
ЩХJЖИВает. Их содержание не может определяться исключнrельно 
rосударством. Конституция УкраиньІ закрепила: "Все люди свобод­
НЬ! и равНЬІ в своем достоиистве и правах. Права и свободьr челове-
. ка неотчуждаемьr и нерушимьr" (ст. 21). ЗакрепленньІЙ в ст. 2 Все­
общей. декларации принцип равенства, устанавливаюnщй, ч:то каж­
дьІЙ человек должен обладать всеми правами и свободами без ка­
кой-либо дискриминации по признакам расьr, цвеrа кожи, пола, 
язьrка, религии, политических или иньrх убеждений, национального 
или соцнального происхождения, имущественного, сословного .или 
иного полоЖения, нашел воплощение в · ст. 24 Конституции Украи­
НЬІ. Статья з Всеобщей деклар<іции записала, что каждьІЙ человек 
имеет право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность. 3ти 
ее положения нашли закрепление прежде всего в ст. 29 Конституции 
Украиньr, установившей, ч:то никто не может бьrrь арестован или 
содержаться под стражей иначе как по _мотивированному решению 
суда и только на основаJ:ЩЯХ и в nорядке, установленньrх законом. 
Каждьrй задержанньІЙ имеет право в mобое время обжаловать в суде 
свое задержание. Об аресте или задержанни ч:еловека должно бьrrь 
незамедлительно сообщело родственникам арестованного или' за­
держанного. 
ИсхоДНЬІМ nунктом и конеч:ной целью формирования в Ук­
раине правового государства должно стать обеспечение свободіr че-
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ловека. Большая часть статей Всеобщей декларации (ст. 4-21) трак­
тует основньrе полнтнческне и rражданские ·праВа на базе общего 
прИНЦШІа свободьr человека, провозглашенного в ст. З Декларации. 
Например, в ст. 5 устанавливается, что ннкто не должен подверrать­
ся пьrткам или жестокому, бесчеловечному обращению и ню.tазанию, 
которое унижает его достоинства; в ст. 7 декларировано равенство 
всех перед закономи право каждого человека беЗ какой-либо дис­
І<рll!.\Цnшции на равную за:щшу· закона; в ст. 8 предусмотрено право 
на зффективное восстановление нарушенньІХ прав человеr<а, которое 
должно производиться компетентньrми национальньІМи судами в тех 
случаях, когда нарушаются основньrе права чедове:ка, предоставлен­
нЬІе ему конституцией или законом; ст. 9 запрещает nроизвольньШ 
арест, задержание или изrнанне; ст. 10 и 11 устанавливают право 
каждого, кто обвиняется в совершении какого-либо nреступления, на · 
расс:мотрение его дела независимьІМ и беспристрастньІМ судом и за­
крепляют nрезумпцию невиновности до вьrнесения в порядке, уста­
новленном законом, судебноrо прнrовора. Здесь же предусмотрено и 
обесnечение права на защиту. Статья 12 Всеобщей декларации за­
прещает произвощ.ное вмешательство в личную и семейную жизні. 
человека, а также незаканное посягательство на неприкосновенность 
жнлища, честь и реnутацmо гражданина, обеспечивает тайну его 
корреспонденціш. 
Зти положеиня декларации нашли свое емкое воnлощенне в 
нормах Конституции Украиньr 1996 г. и в целом в конституционном 
законодательстве, nричем более детализиронанно. Так, если ст. 12 
Декларацин обобщенно закрепляет недопустимость nроизвольного 
вмешательства в личную и семейную жизнь человеr<а, то ст. 32 Кон­
ституции УкраиньІ устанавливает, 'ПО не доnусr<ается сбор, хране­
ние, использование и расnространение конфиде:нциальной информа­
ции о лице без его согласия, :кроме случаев, оnределеннь:rх законом, 
и только в интересах национальной безопасности, зкономнческого 
благосостояиня и nрав человеКа. Оnределено, что :каждьІЙ rpaждa­
mm имеет nраво ЗІ~акомиться в органах государствешюй власти, ор­
ганах местного ·самоуправления, учреждениях и организациях со . 
сведениями о себе, не являющнмися государственной или иной · за­
щищеиной законом тайной. 
Во Всеобщей декларации существенное внпманне уделяется 
личньrм nравами свободам (ст. 13-18), в частности-праву на свободу 
мьrсли, совести, резmrии, передвижения, nраву на убежище, rраж­
данство, вступление в браки создание семьи какой:-либо дискрИми-
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нации, праву владеть имуществом как единолнчно, так н со.вместно 
с друrими. Де:кларация: устанавливает (ст. 9, 20, 21) право :каждого 
· rражданина на свободу убеждений, вмражения своего мнения, · а 
также на свободу мирньІХ собраний и ассоциаций. В ст. 21 де:клари­
руетсн, чго каждьІЙ человек имеет nраво участвовать в уnравлении 
своей страной как неnосредственно, так и через свободно избранньІХ 
nреДставителей. У:казьmается, чго основой власти и ее источником 
должна бьпь воля народа. Социально-зкономичеекие и культурНЬІе 
права (nраво на труд, отдьІХ, досуг, · соцнадьное обесnечение, соот­
ветсгвующий ЖИЗНеННЬІЙ уровею., образование, участие В І<уЛЬ"JУР­
НОЙ жизіm общества) также закрепленьІ в Де:кларации (ст. 22-27). 
Анализ Констюуции 1996 г. свидетельствует, чго все зти nоложе:ция 
нашли в ней свое емкое воuлощение. 
Де:кларацин ші международном уровне уТвердила важней­
пше гарантни достойного существования человеческой личвос:ти, 
определила мивимальньІЙ обьем nрав, которЬІЙ необходим любому 
Человеку в разЛИЧНЬІХ сферах жизнедеяrельнос:ти, дала перечень 
конкретньІХ nрав, зафиксировала основнь1е задачв государства по 
обесnечевшо прав личности. Сог,щlсно Де:кларации, каждьІЙ человек 
и каждьШ орган государства и общества должвь1 стремшьсн nуте:м 
просвещения и образованюr содействовать уваж.еншо прав и свобод 
человека. 
В современньІХ условиях: в Украине задача заюnочается в 
том, чтобьr обесnечить права чел:овека и гражданина в зкономиче­
ской, Политической и социальной сферах. Права личности органич­
но вкmоченьr в фушщионирующие nолитические, зкономические и 
социальнЬІе стру:ктурьr украинского общества и государства. В зави­
симости от того, Ra каюJХ началах зти структурьr действуют 
(демо:кратических или авторитарІІЬІХ, тоталитарНЬІХ), зависит обес­
nечение nрав и свобо~еловека, их реальность и гарантированиость . . 
Именно )'ровень свобощ.r и прав чеЛовека харакrеризует nолитиче­
ский режим:, ero демо:кратичеСкую или тоталиrарную наnравлен­
ность. Только-режим, гарантируrощий свободу личности, признаю­
щий ценностиость человека, может бьсrь nризнан демократическим 
и гуманньІМ, и только такой nолитический режим способен не толь­
ко юридически .закреn:ить, но и гаран:rировать nрава и свободьr че­
ловека и гражданина. 
Конституционной регламентацин в Украине nрав и свобод 
человека и гражданина nрисуща четко вьrраженнан теІЩенцюr более 
широкой их регламентации' на констюуционном уро:вне. Что касает-
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ся становления в Украине современного конСТИ'І)'ЦИонализма, обес­
печения взаимодействия государства и гражданина, важньr правиль­
ная оценка есrесrвеІПІЬІХ прав человека и необходимость их консти­
туционного закрепления. Теоретичес.ки важно решение следующих 
воnросов: рассматривать лИ nрава человека как "дар государства"; 
каким видом нормативного акта должньr_реrулироваться nрава че­
ловека; вьrrекают ли коллекrивНІ>Іе nрава личности из индивидуаль­
ні.ІХ; доЛЖНЬІ ли фундаментальньrе права и свободьr соблюдаться в 
любой ситуации, в том числе и условиях чрезвьгrайного, военного 
поло)!\ения. Зти вопросьr концептуального уровНJJ пришлось решать 
украинс:к,ому законодателю при разработке и принятии новой Кон­
ституции, опираясь на положения Всеобщей декларации прав чело­
вежа и другие международно-правовьrе документьІ. 
Признание государством естестве~rх, неО'ГІ.)')І\Даемьrх 
rtpaв человека не снимает заДачу :их конституционного закреrrления, 
поскольку действенность, реальное обеспечение зт:их прав досrнга­
еrся путем :их фнксирования в нормах nозитивного права, прежде 
всего крнституционного. По зтому пути пошел украннский зако:ко­
датель, которьrй не только определил в ст. 21 Конституции, что пра­
ва и свободьr человека неотчуждаемЬІ и нерушимьr, но и установил 
довольно широкий комплекс основньrх прав и свобод в -том числе, 
что :каждьrй человек имеет неотьемлемое право на жизнь (ст. 27). • 
Таким образом, естественньrе права как бьr получают "пр01шску" 
наряду с другими и с формальной точ.ки зрення приобретают одина­
ковую силу (5, с. 23). Значение закрепления естественньrх, прирож­
денньrх прав проявляется главньrм образом в том, чrо тем самЬІм 
утверждаеrся незЬІблемость прав и свобод человека, недоnустимость 
формального, пренебрежительного отношения к ним, подчеркивает­
ся роль органов государства в охране правового с;татуса личности 
(1, с. 10). 
Современное полиТической мьппление требует признання · 
неотчуждаемого характера ряда прав человека, и нз зтого Rондепту­
ально.rо · положения исходит Конституция У:краиньr. Неверно рас­
сматривать праnа человека как "дар государства", поскольку такой 
nодход отвечает природе тоталитарного, . а не демократического го­
сударства и порождает rфенебрежительное отношение к ним со сто­
роньr орrанов государственной власти. Основньrе права и свободьr 
человека и гражданина являются естесrвенньrми, а не дарованньrми 
государством и принадлежат каждому от рождения, лозтому они яв­
ляются неотьемЛ:емьrми и неотчуждаемьrми. Перечень зт:их прав за-
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креплен во Всеобщей декларации, в международньІХ пактах, в Евро­
пейской ко:нвеІЩИИ, в других международньІХ документах, и задача 
Украинского государства состоит в том, чтоб!'r создать услшіия для 
надлежащего их гарантирования. 
Следует отметить, что' в совремеином международном nраве 
есть основНЬІе nрава и свободьr, которьrе должньr собmодаться всеми 
. государствами в тобой сmуации независимо от того, явJІЯІО'fся ли 
они учаетJVD<аМИ тех или ИНЬІХ международньІХ соглашений. Как 
подчеркивается в п. І ст. 4 Международного пакта о гражданеких и 
политических nравах, государства не могут отказаться от своих обя­
зательств собmодать оnределенньrе фундаментальньrе nрава даже в 
период. когда "жизнь нации находится под угрозой" . К таким пра­
вам Пакт относит nраво на жизнь, заnрещение подвергать кого-либо 
пьrікам или жесткому и бесчеловечному обращеншо и наказанию, 
заnрещенне рабства и подневольного состояmrя, признание за каж­
дьrм человеком его правосуб-ьектности, nраво на свободу мьrсли, со­
вести, религии. Исходя из зтого, ст. ()4 Констmуции УкраиньІ уста­
навливает, что консnrrуционньrе nрава и свободьr человека и граж­
данина не могут бьrть ограниченьr, кроме случаев, nре.цусмотренн:ьІХ 
Констшудией УкраиньІ. Даже в условиЯх воеІГdОГО или чрезвьr.чай­
ного положения не могут бьrть ограниченьr nрава и свободьr, пре.цу­
смотреІіньrе ст. 24, 25, 27-29, 40, 47, 51, 52, 55-61, 63 Конституции. 
Речь идет о равенстве конституционньІХ nрав и свобод И' равенстве 
перед законом, о невоз~южнос1-и ЛИІІІНТЬ гражданства или права из­
менить гражданство, о nраве на жизнь, на уважение достоинства, на 
свободу и личну:ю неnрикосновенность, праве наnравлять индиви.цу­
альньrе или коллективньrе письменньrе обращения, праве на жили­
ще, на защиrу судом, на правовую помощь и т.д .. 
ДлJІ становлення конституціюналнзма существенное значе­
ние имеет, какими нормативньrми актами регламентируются права и 
свободьr rраждан. Важно обеспечить, чтобьr nрава человека регули­
ровались только законом, подлежали обязательной публикации и 
пикакой подзакониьІЙ акт не мог бьr их ограничить. Согласно ч. 1 
ст. 92 Конституции ис;щючительно законами Укранньr определяют­
ся права и свободьr человека и гражданина, гарантии зтих прав и 
свобод, основньrе обязанности гражданина. Вместе с тем nрактика 
свидетельствует, что часто права человека нарушаются ведомствен­
ньrми нормативно-правовьши актами; именно ведомственное нор­
мотворчество становится инсгрументом нарушения прав JІИ'ЩОСТИ в 
руках некоторьІХ властньІХ сгруктур. 
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Для nонимюпш правового стаrуса личности, ее. взаимоот­
щ:>шений с другими гражданами, государственньІМи органами весо­
мое значение имеет ст. 29 Всеобщей деЮІарации, закрепляющая, что 
каждьхй человек имеет обязаJЦ[ости перед обществом, в котором 
только и возможно свободное и полное развитие его личности. При 
осуществлении своих прав и свобод каждьІЙ должен nодвергаться 
только таким ограниченням, кахне устщювленьІ законом исюпочи­
тельно с целью обеспечения должного признания и уJіажения прав и 
свобод других И удовлетворения справедливЬІХ требований моралИ, 
общественного nорядка и общего благосостояния в демократическом 
обществе. Статья ЗО Декларации провозглашает, что ничто в ней не 
может бьпь истоЛковано как Предсставление какому-либо государ­
ству, группе или отдельНЬІМ лицам права заниматься какой-либо 
деятельностью или ,совершать кахне-либо действия, направленньіе 
на уничтожение прав и свобод. изложеННЬІХ в зтом доку.менте. В ст. 
22 Констиrуции УкраиньІ установлено, что констиrудиоННЬІе права 
и свободь1 гараитируются и не могут бьпь упразднеНЬІ. При приня­
тии новьІХ законов или внесении изменений в действующие законь1 
не допускается С)'Жение содержания и обьема существующих прав и 
свобод. 
Для формироваJПffі в Украние правового государства, ста­
новления демократического констиrуциоююго строя, констиrуцио­
нализма существенное значение имеет прницип равенства всех пе­
ред законом. По КонституциИ УкраиньІ (ст. 24) граждане имеют 
· равнЬІе констиrуцио:нньtе права и свободьІ и равнЬІ перед законом. 
Прницип равенства относшся не только к гражданам, но и к mобЬІМ 
государственньІМ и негосударственньІМ струюурам. Государство и 
личность равнЬІ перед законом, а возникающие между ними кон­
фликrьІ доЛЖJіЬІ ,разрешаться в судебном порядке. Призтом важно 
добиться, чтобьІ суд бьm действительно независи..\f, чтобь1 основньІе 
права и свQбодьr бьrли единьІ на всей территории государства, га­
рантировались и защищались в равной мере. }Зсеобщая декларация, 
Конституция Украиньr исходят из концепции, что все люди рожда­
ются свободньІМ.И и равньІМИ в . своем достоинстве и правах. Зтот 
базовьІЙ принцип определяет сегодня направлениость констиrуци­
онного законодательства, всей правовой системьr УкраиньІ. Хотя, к 
сожалению, здесь имеют место и определенньrе сбои. Речь идет 
прежде всего · о положении Закона "О вьІборах народньІХ делугатов 
УкраиньІ", согласно которому некоторьrе граждане могут вьrдви­
гаться кандидатами в нароДНЬІе депугатьr как по многомандатному 
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Избирательному окруту от политических партий и их избирательнЬІх. 
блоков, ·так и по одномаНдатному избирательному окруту, а дpy­
rn:e - тQлько по одномандатному округу. Зто явное нарушение 
принщша равенства, закрепленного в ст. 21 :и 24 Констшуции, на 
что обратил внимание КонституционньІЙ Суд Украиньr. 
Становлению в Украине конституционализма на демокра­
тических началах препятствуют: отсутствие четкой стратегия со:цn:­
ально-зкономических преобразований, несформированность стру:к-
1УР гражданского общества, незавершенность nравовой реформьr, 
конфли:ктьІ между орrана.>о1и государственной власти, низ:кая: право­
вая кульrура населения и работников rocannapaтa, бюрократизация 
управлеичес:ких процессов, педостаточно вьrсокое качество зЩ<онов 
и нньrх нсрмативно-правовьrх актов, отсутствие надлежащих меха­
низмов обеспечения прав rраждщ· .вьrсоІ<Ий уровень преС'І]'ПНОСТИ и 
т.д. Все зто предполаrает необходимость активизацин работьr rocy-· 
дарственньrх органов и общеетвенности по решению назревших 
проблем в зІ<ономической, социалЬной и правовой сферах, с тем 
чтобьr права человека действительно стали в Украине наивьrсшей 
ценностью, :каІ< зто закреплено в ст. З Констиrуции. Такой подход 
идет в русле основной Идеи - nрноритета прав человека, положеи­
ной в осно~у Всеобщей декларации прав человека, 50-летие которой 
отмечает мировая общественность. 
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ПРАВА ЛЮДИНИ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 
1. Поняття прав людини. У слов' янських мовах словом 
"право" позначаються nоняпя, які відбивають різні соціальні яви­
ща. Явище, що виникає й існує незалежно від держави і має загаль-. 
носоціальну nрироду, є загальносоЦіальним феноменом. Інше яви­
ще - це наслідок виключно державної діяльності, втіЛення її воле­
·виявления. Зважаючи на це, необхідно розрізшrrи відnовідно право 
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